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佐藤恭三教授 履歴・業績
［履 歴］
［学歴・職歴］
1969年3月 上智大学外国学部イスパニア語学科卒業
1969年4月～1970年1月 北海道新聞社編集局
1973年6月 カナダ マックマスター大学大学院政治学専攻修士課程修了
（政治学修士）
1978年11月 英国 ケンブリッジ大学歴史学専攻博士課程修了（歴史学博
士）
1979年4月～1981年3月 東海大学文学部外国語科非常勤講師（英語）
1981年4月～1990年3月 駒澤大学法学部政治学科非常勤講師（海外政治
事情）
1982年4月～1988年3月 専修大学法学部助教授
1988年4月 専修大学法学部教授（現在に至る）
1993年4月～1994年3月 専修大学長期在外研究員としてロンドン大学
LSEにて研究
2005年4月～2006年3月 専修大学国内研究員として自宅にて研究
［業 績］
［著書］
Japan and Britain at the Crossroads, 1939-1941: A Study in the Dilemmas of
Japanese Diplomacy, Senshu University Press 1987年
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［共編著］
『日本の1930年代─国の内と外から─』彩流社 1980年
［学術論文］
“From Tientsin to the Outbreak of War in the East”マックマスター大学
（修士論文） 1973年
“Anglo-Japanese Relations, 1939-1941: Japan’ s Expansion and Britain’ s
Response”ケンブリッジ大学（博士論文） 1978年
“Matsuoka Yosuke as Foreign Minister: Paving the War for the Pacific War?”
『国際学論集』2巻2号 1979年
“Japan’s Position before the Outbreak of the European war in September
1939,”Modern Asian Studies，Vol.14 No.1 1980年
「昭和16年2月の危機─英国の極東政策と松岡外相の対応─」『軍事史学』
16巻1号 1980年
「モーズリーと英国ファシスト同盟─1930年代英国政治史の一側面─」『政
治経済史』180号1981年
「1930年代後半のオーストラリア外交」『国際政治』68号 1981年
“The European War and Japan’s Initial Response”法政大学教養部『紀要』
43号 1982年
「シンガポール艦隊派遣問題とイギリスの極東戦略─1939年を中心とし
て─」『国際政治』72号 1982年
“The Pacific War and Japan: Reconsiderations”『専修人文論集』30号
1983年
「見落とされたものと歴史の全体像─『日英関係史1919-1941』批判─」
『政治学の諸問題Ⅱ』 1984年
「知識人と文学運動の諸相─1930年代イギリスの場合─」『専修英米研究』
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2号 1984年
「社会史としてのイギリス 1930年代─ミーンズ・テストとハンガー・マ
ーチ─」『社会科学年報』 1984年
“Britain and the Tokyo War Crimes Trial, 1945”『専修法学論集』43号
1986年
“The Historical Perspective and What is Missing”Modern Asian Studies，
Vol.21 No.2 1986年
「イギリス戦間期に関する試論」『専修法学論集』50号 1989年
「史実と仮説─アメリカの対日参戦をめぐって─」『栃木史学』4号 1990
年
「戦間期ヨーロッパの国際秩序─ Late Professor F. H. Hinsleyの近代史研
究に寄せて─」法学研究所『所報』35号 2007年
［翻訳］
〈単独訳〉
「リチャード・シャハト『疎外論の系譜』1971年（Ⅰ）」『専修法学論集』
41号 1985年
「リチャード・シャハト『疎外論の系譜』1971年（Ⅱ）」『専修法学論集』
42号 1985年
「リチャード・シャハト『疎外論の系譜』1971年（Ⅳ）」『専修法学論集』
46号 1987年
「F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』
（Ⅰ）」『専修法学論集』70号 1997年
「F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』
（Ⅱ）」『専修法学論集』72号 1998年
「F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』
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（Ⅷ）」『専修法学論集』74号 1998年
「F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』
（Ⅲ）」『専修法学論集』79号 2000年
「F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』
（Ⅳ）」『専修法学論集』80号 2000年
「F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』
（Ⅴ）」『専修法学論集』81号 2001年
「F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』
（Ⅵ）」 法学研究所『所報』24号 2001年
「F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』
（Ⅶ）」 法学研究所『紀要』29号 2004年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (IX)”『専修法学論集』95号 2005年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (X)”『専修法学論集』96号 2006年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XI)”『専修法学論集』97号 2006年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XII)”『専修法学論集』98号 2006
年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XIII)”『専修法学論集』99号 2007
年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XIV)『専修法学論集』101号 2007
年
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“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XV)”『専修法学論集』104号 2009
年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XVI)”『専修法学論集』105号
2009年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XVII)”『専修法学論集』106号
2009年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XVIII)”『専修法学論集』108号
2010年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XIX)”『専修法学論集』110号
2010年
“F. H. Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the
History of Relations between States (XX)”『専修法学論集』111号 2011
年
F・H・ヒンズリー『権力と平和の模索─国際関係史の理論と現実─』勁
草書房 2015年1月
〈共訳〉
マイケル・アングロ『ノスタルジア1930’s』PMC出版 1991年
［資料，書評，その他］
「極東版ミュンヘン協定の挫折と英外務省」『朝日新聞』 1980年2月
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「ロンドンの英国公文書館を訪ねて」『朝日新聞』 1980年7月
“Between God and Man by Junji Kinoshita”Japan Interpreter，Vol.13 No.1
1980年
「英のファシスト・モーズリー」『朝日新聞』 1980年10月
“Tokutomi Soho: A Journalist for Modern Japan by J. D. Pierson”Pacific
Affairs，Vol.43 No.1 1981年
“Proceedings of the British Association for Japanese Studies by J. W. M.
Chapman and Jean-Pierre Lehmann”Pacific Affairs，Vol.54 No.3
1981年
“Old Friends, New Enemies by Arthur J. Marder”Pacific Affairs，Vol.56
No.4 1983年
「軍事史研究入門─学習と活用のためのガイド─」防衛研究所 戦史部（参
考資料84ZT-1H） 1984年
“A Glorious Way to Die: The Kamikaze Mission of the Battleship “Yamato” by
Russell Spurr”Pacific Affairs，Vol.57 No.1 1984年
“The Barrier and Javelin: Japanese and Allied Pacific Strategies by H. P.
Willmott”Pacific Affairs，Vol.58 No.2 1985年
“Requiem for Battleship Yamato by Yoshida Mitsuru”Pacific Affairs，Vol.59
No.3 1987年
“The Sino-American Alliance in World War II by Margaret B.Denning”
Pacific Affairs，Vol.60 No.4 1988年
「シリアムの小径─軍事政権下ミャンマーの一風景─」『東京新聞』 1992
年6月
「写真とパンフに見る2006年度四国調査旅行」『現文研』84号 2008年3月
「韓国民主化の「聖地」光州を訪ねて─南北問題に風穴を開ける─」現代
の理論・社会フォーラム『NEWSLETTER』Vol.1 No.10 2008年
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「恐山印象記─世俗からの開放感を醸し出す─」 現代の理論・社会フォー
ラム『NEWSLETTER』Vol.2 No.10 2009年
「真鍋祐子『増補 光州事件で読む現代韓国』─政治的急進性を生み出す彼
の地への羨望─」現代の理論・社会フォーラム『NEWSLETTER』
Vol.3 No.9 2010年
「メール往信ドキュメント─東日本大震災翌日からの37日間─」『現文研』
88号 2012年3月
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